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分析リポートク
ーデタとスラユット政権
?
─岐路に立つタイの民主主義
二○○六年九月一九日にタイでクーデタが発生し、タックシン・チンナワット政権が打倒された。実行者は「国王を元首とする民主主義体制改革評議会」 （
C
ouncil for D
em
ocratic R
eform
＝ＣＤ
Ｒ）を名乗る軍人であった。ＣＤＲは一○月一日に暫定憲法を公布施行し、それに伴い「国家安全保障評議会」 （
C
ouncil for N
ational S
ecurity
＝ＣＮＳ）へと衣替えし、枢密顧問官のスラユッ
ト・チュラーノン元陸軍総司令官を首相に選んだ。
玉田芳史・船津鶴代
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分析リポート
クーデタとスラユット政権─岐路に立つタイの民主主義
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●なぜタックシンを追い出す必要があったのか
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●スラユット政権の迷走
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分析リポート
クーデタとスラユット政権─岐路に立つタイの民主主義
???????????
????
???
???????
????
?????????
???????
???????
???
????
図 1　2001 年 1月総選挙：政党別の得票結果（小選挙区）
（出所）Chris Baker 氏ならびに Pasuk Phong paichit 氏が作成した地図をご本人の承諾を得て掲載。
?? ????????????? No.???????????
???????????? No.???????????? ??
???????
????
???
???????
???????
????
図 2　2005 年 2月総選挙：政党別の得票結果（小選挙区）
（出所）図 1 に同じ。
分析リポート
クーデタとスラユット政権─岐路に立つタイの民主主義
?????????????
????????????
??????
????
図 3　2006 年 4月の「幻の選挙」結果：TRTはどれくらい票を得たか（％）
（出所）図 1 に同じ。
（注）⑴この選挙は後日無効と裁定されたため、非公式発表に基づく結果から作成されている。
　　　⑵空白は、再投票が実施されず、結果が確定しなかった選挙区を意味する。
?? ????????????? No.???????????
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②政策と実績の不在?
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